









Päiväys - Datum  N:o - Nr
Irmeli Laaksonen 19.12.1980 LI 1980:38
(90) 5800219
Tel.
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA LOKAKUUSSA 1980 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER OKTOBER 1980 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN OCTOBER 1980
Lääni Henkilö- Kuorma- Linj a- Paketti- Erikois- Yhteensä Siitä: Moottori-
Län autot autot autot autot autot Summa ammatti- pyörät
Province Person- Last- Bussar Paket- Special- Total maisia Motor-
bilar bilar Buses bilar bilar Därav: cyklar





Uudenmaan - Nylands 2 389 128 15 305 11 2 848 164 ' 30
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 263 64 6 152 6 1 491 81 10
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 239 50 3 163 3 1 458 68 9
Ahvenanmaa - Aland 74 - - 8 1 83 1 1
Hämeen - Tavastehus 1 072 68 9 157 7 1 313 88 4
Kymen - Kymmene 533 30 1 69 5 638 50 3
Mikkelin - S:t Michels 284 19 1 35 - 339 28 3
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 277 12 2 31 3 325 27 2
Kuopion - Kuopio 338 19 3 41 2 403 28 6
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 402 21 3 48 4 478 39 4
Vaasan - Vasa 735 44 3 114 4 900 51 3
Oulun - Uleaborgs 645 50 - 76 2 773 57 1
Lapin - Lapplands 345 26 3 45 1 420 52 1
Koko maa - Hela riket -
Whole country
X/1980 8 333 467 43 1 092 43 9 978 653 67
X/1979 1 8 724 431 81 828 28 10 092 674 46
Muutos % - Förändring % -
Change % -4,5 +8,4 -46,9 +31,9 +53,6 -1,1 -3,1 +45,7
I-X/1980 
I-X/1979 1
92 759 3 809 478 9 550 456 107 052 6 527 2 918
89 929 3 306 409 6 844 296 100 784 6 255 2 119
Muutos % - Förändring % - 
Change % +3,1 + 15,2 +16,9 +39,5 +54,1 +6,2 +4,3 +37,7
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
VII/X 8 156 327 26 912 45 9 466 546 395
VIII/X 7 475 300 24 908 34 8 741 519 157
IX/X 8 412 420 65 1 039 41 9 977 656 115
 ^Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 516  00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539  0 1 1/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen som kalla vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral, PB 516  00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539  0 1 1/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44. 1 2 8 0 0 2 4 4 8 7 —1 2 /7 3 5 6
